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1Editorial
El present volum inaugura una nova etapa de la revista científica de l’Institut Català d’Ornitologia,
fins ara denominada Butlletí del Grup Català d’Anellament. En origen, els canvis principals han
estat generats per la nova denominació social de l’entitat i per la decisió del Dr. Joan Carles Senar,
editor des de 1990, de deixar per raons professionals la seva excel·lent tasca al capdavant de la
publicació. Aquesta situació obligava a adoptar un nou nom per a la revista, adequat a les
circumstàncies, i també a conformar un nou equip editorial. En aquest sentit, s’ha volgut aprofitar
l’ocasió per introduir canvis a altres nivells que, en la línia de l’anterior editor, contribueixin a
millorar encara més l’interès i la difusió de la revista. Amb aquesta idea arriba la Revista Catalana
d’Ornitologia, amb un nou format, més modern i pràctic, tant per a la maquetació com per a la
lectura, i un disseny exterior i interior renovat i més ajustat als estàndards internacionals.
Aquesta nova etapa neix amb una clara voluntat de continuació del projecte del Butlletí del
Grup Català d’Anellament i amb la intenció d’apropar encara més la publicació a l’objectiu de
qualsevol revista científica: ser més interessant per als seus lectors i més útil per a la ciència. Amb
aquesta voluntat de continuïtat i millora, es destaca la importància del català dins de la revista,
mantenint també la possibilitat de publicar en castellà, però potenciant i facilitant l’ús de l’anglès,
objectiu de gran transcendència a l’hora de poder arribar a col·lectius de fora de casa nostra.
La línia principal de la revista, com ho ha estat fins ara la del Butlletí del GCA, continuarà sent
qualsevol àmbit de l’ornitologia, amb especial rellevància per als estudis derivats de l’anellament,
que seguiran tenint un pes específic destacat. Al mateix temps, la revista vol ampliar l’abast dels
seus continguts, per adequar-los als nous objectius de l’ICO i donar cabuda a articles sobre gestió
i conservació dels ocells. També s’acceptaran revisions metodològiques o teòriques sobre les diverses
branques de l’ornitologia, a fi de fomentar la difusió i la participació del col·lectiu en els debats més
actuals que sovint es generen en el nostre camp.
S’ha substituït la figura de l’editor únic per un equip editorial. Un dels membres de l’equip
assumirà de manera rotatòria la responsabilitat d’editor executiu. La intenció d’aquest canvi
estratègic és múltiple. L’objectiu principal és repartir la feina entre diverses persones per garantir, al
màxim, l’agilitat del procés d’edició. Ara bé, creiem que la presència al capdavant de la publicació
d’un equip, amb opinions i experiència en àmbits diversos, facilitarà les relacions amb els lectors i
els autors, actuals i futurs i, en definitiva, farà més fàcil l’intercanvi d’idees entre tots els interessats
en la publicació científica de l’ICO.
El nou equip editorial té la intenció de mantenir l’aposta de l’anterior editor per una revista
propera als autors, treballant en estreta col·laboració amb ells i especialment facilitant la participació
d’aquells ornitòlegs més joves i/o poc experimentats en la publicació de treballs que sovint tenen
molt a dir i de vegades no reben el suport adient. En aquest sentit, la tasca d’en Joan Carles Senar ha
estat clau en el paper que l’anterior Butlletí del GCA ha tingut en la formació científica de molts
ornitòlegs de les noves generacions. L’objectiu a mitjà termini és aconseguir una publicació d’aparició
regular i que progressivament incrementi la qualitat científica dels treballs publicats, per tal de convertir
la Revista Catalana d’Ornitologia en un punt de referència important en anellament i ornitologia. Per
assolir aquests objectius caldrà la col·laboració de tothom, i per això des d’aquí animem, de manera
renovada, els anelladors i ornitòlegs a publicar els seus treballs a la Revista Catalana d’Ornitologia per
poder fer entre tots una revista encara més útil per a tots els interessats en els ocells.
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El presente volumen inaugura una nueva etapa de la revista científica de l’Institut Català
d’Ornitologia, hasta ahora conocida como Butlletí del Grup Català d’Anellament. En origen, los
cambios principales se han generado por la nueva denominación social de la entidad y por la
decisión del Dr. Juan Carlos Senar, editor desde 1990, de dejar, por razones profesionales, su excelente
trabajo al frente de la publicación. Esta situación obligaba a adoptar un nuevo nombre para la
revista, adecuado a las circunstancias, y también a conformar un nuevo equipo editorial.
Aprovechando estas necesidades se ha querido introducir algunos cambios a otros niveles que,
continuando la línea del anterior editor, contribuyan a mejorar aún más el interés y difusión de la
revista. Con esta intención se ha aprovechado el cambio de nombre para dotar a la Revista Catalana
d’Ornitologia de un nuevo formato, más moderno y práctico, tanto para la maquetación como para
su lectura, y un diseño exterior e interior renovado y más ajustado a los estándares internacionales.
Esta nueva etapa nace con una clara voluntad de continuación del proyecto del Butlletí del
Grup Català d’Anellament y con la intención de aproximar aún más la publicación al objetivo de
cualquier revista científica: ser más interesante para sus lectores y más útil a la ciencia. Con esta
voluntad de continuidad y mejora se destaca la importancia del catalán en la revista, manteniendo
también la posibilidad de publicar en castellano, pero potenciando y facilitando el uso del inglés,
objetivo de gran trascendencia para llegar a colectivos de fuera del país.
La línea principal de la revista, como hasta ahora la del Butlletí del GCA, continuará siendo
todo el ámbito de la ornitología, con especial relevancia para los estudios derivados del anillamiento,
que seguirán teniendo un peso especifico destacado. Al mismo tiempo, la revista quiere ampliar
sus contenidos para adecuarlos a los nuevos objetivos del ICO, facilitando la publicación de artículos
sobre gestión y conservación de aves. También se aceptarán manuscritos de revisión o con
planteamientos teóricos sobre diversos ámbitos de la ornitología, con el objetivo de fomentar los
debates que a menudo se generan en nuestro campo.
Se ha sustituido la figura del editor único por un equipo editorial. Uno de los miembros del
equipo asumirá de manera rotatoria la responsabilidad de editor ejecutivo. La intención de este
cambio estratégico es múltiple. El objetivo principal es repartir el trabajo entre diversas personas
para garantizar al máximo la agilidad del proceso de edición. También creemos que la presencia al
frente de la publicación de un equipo, con opiniones y experiencia en ámbitos diversos, facilitará
las relaciones con los lectores y los autores, actuales y futuros y, en definitiva, hará más fácil el
intercambio de ideas entre todos los interesados en la publicación científica del ICO.
El nuevo equipo editorial tiene la intención de mantener la apuesta del anterior editor por una
revista cercana a los autores, trabajando en estrecha colaboración con ellos y especialmente
facilitando la participación de los ornitólogos más jóvenes y/o poco experimentados en la publicación
de trabajos, que a menudo tienen mucho que decir y en ocasiones no reciben el apoyo necesario.
En este sentido, el trabajo de Juan Carlos Senar ha sido clave en el papel que el anterior Butlletí del
GCA ha tenido en la formación científica de muchos ornitólogos de las nuevas generaciones. El
objetivo a medio plazo es conseguir una revista de aparición regular y que progresivamente
incremente la calidad científica de los trabajos publicados, para convertir la Revista Catalana
d’Ornitologia en un punto de referencia importante en anillamiento y ornitología. Para alcanzar
estos objetivos será necesaria la colaboración de todo el mundo, y por ello desde aquí animamos
nuevamente a anilladores y ornitólogos a publicar sus trabajos en la Revista Catalana d’Ornitologia
para lograr entre todos una revista aún más útil para todos los interesados en las aves.
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This volume opens a new era of the scientific journal of the Catalan Ornithological Institute (ICO).
The publication, hitherto known as the Butlletí del Grup Català d’Anellament, now becomes the
Revista Catalana d’Ornitologia, the Catalan Journal of Ornithology. The changes come about as the
result of the recent change in the official name and objectives of our association, and also of the
decision, for professional reasons, of Dr Juan Carlos Senar, editor since 1990, to retire from his
excellent work at the head of the publication. A new name and editorial team were required for
the journal. The journal aims to continue improving in terms of interest, and also increase its
prestige. With this in mind, the Revista Catalana d’Ornitologia incorporates a new, modern format,
which aims to be more practical both for the editorial and printing processes, and, in particular, for
the reader, in line with international standards for scientific publications.
This new era sets out with the aim of continuing the progress of the Butlletí del Grup Català
d’Anellament working towards a journal that is both closer to the reader and more useful to sci-
ence. For this reason, the importance of Catalan remains deeply embedded in the journal, and
papers in Spanish are still welcomed, but authors are encouraged to send their contributions in
English, in order to make them accessible to as many people as possible. The journal will accept
research papers dealing with any aspect of ornithology, although, as in the Butlletí del Grup Català
d’Anellament, special emphasis will still be placed on papers using ringing as a field technique.
However, in order to fit in better with the broader objectives of the ICO, the journal will also
publish papers dealing with bird management and conservation. Methodological or theoretical
reviews will also be accepted, in order to promote the participation of our members in the debates
taking place in current ornithology.
As regards the editorial work, the single editor has been replaced by an editorial team. One
member of the team will act as executive editor on a rotational basis. In this way, the editorial work
will be shared amongst several people, so the process will be less time-consuming for all of them,
and communication with the authors quicker. This new editorial team will include individuals
from several different fields and with diverse personal experience, which we hope will help to
improve the communication processes with readers and authors.
Like the previous editor, we aim to produce a journal that is close to the authors, and to make
it especially accessible to young or inexperienced ornithologists, who often have much to say but
find little support and a considerable difficulty in getting their work published. The great work of
Juan Carlos Senar in that sense is, without doubt, one of the keys that explain the importance that
the Butlletí del Grup Català d’Anellament has had in training new generations of ornithologists in
our country. Our objective is to ensure the regular publication of the journal and progressively
improve the scientific quality of the papers, to make the Revista Catalana d’Ornitologia a landmark
publication in the fields of ringing and general ornithology. To achieve these objectives, we shall
all need to work hard, and we shall need the collaboration of everyone, so we encourage ringers
and other ornithologists to submit their manuscripts to the Revista Catalana d’Ornitologia, to help
to make it as useful as possible for anyone interested in birds.
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